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第 期 唐文玲 普通高校艺术体操课的教材选择与教法
保持系统性和连续性
。
教学中
,
除了常用的直观教学法
,
分解法与完整法相结合外
, “
口令
”
指
示法是艺术体操教学的一种特色教法和重要手段
。
通过 口令
,
强调动作要点
、
顺序
、
节拍
,
帮
助学生提高动作的准确性
,
提醒学生对遗忘动作的重现
。
在整个教学过程中
,
时时要求学生以动作美
、
造型美
、
韵律美
、
表情美去检验 自己完成动
作的情况
。
同时
,
注意区别对待
,
重点辅导
,
以好带差
,
多鼓励差生
,
重点辅导
。
教会学生记笔
记和画简图
,
有利于学生自学
,
帮助记忆动作的完整性
。
·
学生要明确学习目的
,
积极
“
学与练
”
第一
,
一起学
,
分别记
。
艺术体操的组合动作繁多
,
较复杂
,
需要头
、
手臂
、
躯干和腿的配
合
、
集体教
、
集体练
,
练到后面忘了前面
。
我们采用分成若干小组
,
每小组重点记若干动作的
做法
。
在练习过程中
,
一旦有学生记不起动作
,
可从其他同学处得到帮助
,
既减轻了教师的负
担
,
教师又有更多的时间帮助差生
,
有利于学生间的互帮互助和 自学
。
第二
,
记笔记和画简图
。
学生根据个人的体会
,
对所学动作
、
顺序
、
重点做必要的记叙和
画简图
。
第三
,
看
、
听
、
练相结合
,
教师示范时
,
注意看
,
观察重点
。
分组练习时
,
相互认真看
,
注意
区分主要特征和次要特征
。
教师讲解
,
讲评时认真听
,
注意教师的重点
、
口令
、
音乐提示
。
建
立清晰的动作概念后
,
必须勤练
,
提高自动化的动作要素
,
使所学的动作达到高度完善和稳
定
。
第四
,
难易动作分别练
。
学生针对自己的薄弱动作
,
多请教
,
多观察
,
反复练习
,
逐个攻
克
。
第五
,
三至五人一组
,
逐组练习
,
集体纠正与个别纠正相结合
,
互帮互助
,
共同进步
。
教学中的注意事项
第一
,
合理安排课的运动量和密度
。
利用改变动作的数量
、
频率和持续时间等方法来控
制运动量和密度
,
达到合理的生理负荷要求
。
第二
,
所选用的音乐应是学生所熟悉
,
能产生理解和共鸣的
,
使动作和音乐融为一体
,
激
发学生的兴趣和表演欲
,
使动作活泼
,
富有朝气
。
第三
,
在巩固阶段
,
适当安排分组表演
,
人数由多人到少
、
直至单人的成套动作表演
,
模
拟考试情景和气氛
,
增强心理素质的训练
。
第四
,
注意技术质量的提高与身体素质训练相结合
。
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